RRS James Clark Ross  Cruise 52, 11 Sep-17 Oct 2000. AutoFlux trials cruise, UK to Falklands passage by Yelland, M.J. & Pascal, R.W.
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